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DE LA PROVINCIA BE LEON 
í! 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que' los Sres. Alcaldes y. Secretarios reci-
ban los nmneroB^del BOLETÍN qué correspondan al 
distritoVdisponáron'que se'üje an ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanécera hasta el recibo 
.dejín^mero siguiente;,. .>'> 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BOLK-
XÍKHS coleccionados ordenadamente para su encua-
demaéiÓa qué deberá Teriflearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la DipuTACiONPaoviNciiL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la soscricion. . . . > , . 
Números sueltos 25 cíntimot.dtpestto. ' , . 
AOTMTCM E D i m i Á L 
Las disposiciones de las Autoridades, eecepto los 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio, con-
cerniente al servicio nacional, que dimano de las 
mismas; lo de interés particular prério el pegoi^e 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PART^OTtCIAL. 
(Oacetadel 24 *• JulioV -
PMSIDBIH;U ¡m CONSEJO ni JIIXISTUOS: 
SS. M M . el EEV D . Alfonso y la 
K B Í N Í D.* María Cristina ( Q . D . G.) 
oont ín i ían en ' á ' - S é a l Sitíórdeí^ai-
i l d e f o n s o ^ i n n o y é d a d en.sn impor -
tante salud. 
i g u a l beneficio gozan S. A . E . 
lá: Se ren í s ima:Saf lo ra Princesa de 
Asturias, y SS. A A . RK. las Infai*-
• tas' DoflavMaria' Isabel; DoSa K a r í a 
de laPaz y í i o ñ a Mar ía Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
HJaOTIFlOAOION. 
A l insertar en el BOLETÍN OEI-
c u t m i m . 154 correspondiente al 
dia 29 de Junio p r ó x i m o pasado la 
circular relat iva & elecciones, so 
indicó por u n error de imprenta en 
la plana 2.*, columna 2. linea 18 
que las elecciones de Senadores t e n -
drian lugar en 12 de Setiembre prÓT 
iximo, y por m á s que el art. 4. del 
Eeal decreto de 25 de Junio^y lá disr 
pos ic ión r." do las aclaraciones p ú r 
bl icadás por este Gobierno seña la 
el dia 2 de Setiembre próx imo para 
dicho acto viniendo de esta suerte 
A demostrar e l error padecido, he 
. dispuesto sin ombarffo que se rec-
tifique" por medio del presente n i i -
merri á.fin de evitar las r ec l amác io -
n é s que con este mot ivo pudieran 
hacerse. 
León Julio 23 de 1881. 
. •Voaqnln de Posada-
C i r c u l a r . — N ú m . 17 
P r ó x i m a la apertura en la Corte 
del Congreso y exposic ión in terna-
cional de Americanistas, se inser-
tan á c o n t i n u a c i ó n las bases for-
muladas por su Comisión organiza-
dora, & fin de que, conociéndolas las 
Corporaciones y particulares de es-
ta provincia y convecinos de lo a l -
tamente interesante que es dicha 
exposic ión para las ciencias y g lor ia 
da E s p a ñ a , contr ibuyan a l mejor es-
plendor y lucimiento dé dicho acta, 
exponiendo cuantos .objetos posean. 
qua: consideren d i g n o í id^ser. co- -
nocidos. ' 
''• L e ó n 20 de J t i l ió de 1881. 
• El.Qoboniador, 
JToaqnin de pósada. 
CONGRESO JNTEBÑACÍONAL 
DE AMERICANISTAS. 
Madrid.—25-28'SeUerofiÍB 1881: 
J Autorizada por' la Junta organi -
zadora, la comisión que suscribe 
S" repara una Expos ic ión dé an t i gÜBr : ades americanas y de otros objé^-
tps propios de los fines de l Congre-, 
so de Americanistas, con aregTo á 
las bases siguientes: 
1. " Se aOTirá la Expos ic ión en 
Madrid el dia 25 de Setiembre p r ó -
x i m o , en que empiezan las tareas 
del Congreso,- y p e r m a n e c e r á abier-
ta durante las sesiones tan sólo para 
los americanistas, y en los ocho 
dias siguientes para el público, , en 
la formai que oportunamente se 
acuerde. 
2. " A concurr ir á esta Exposi -
c ión , primera en su g é n e r o que. se 
celebra, son invitadas cuantas cor-
poraciones y personas-de E s p a ñ a y 
del extranjero posean, los objetos 4 
que se refiere. 
3. ° La comis ión organizadora no 
responde. segun costumbre, de ¡a 
pé rd ida ó deterioro de Ibs objetos, 
pero c u i d a r á m u y esmeradamente 
de que no los sufran. Cost'eánV los 
gastos de trasporte dentro del t e r r i -
torio españo l , a s í como las instala-
ciones. 
4. * Se faci l i tarán por esta Secre-
ta r í a hojas impresas y duplicadas 
en que se anote la descr ipción, m a -
teria, procedencia, nombre del p o -
seedor y d e m á s circunstancias i n -
teresantes de las obras presentadas: 
5. " Se h a r á la r emis ión hasta e l 
dia 15 de Sé t i embro , d i r ig iéndose a l 
Presidente ó Secretario de l a c o m i -
s ión , quienes cuidarán, de recojer 
los objetos en el punto que se digne 
en Madrid, dando por recibo el d u -
Elicado de la hoja impresa referida. 1 lugar s eña l ado para e l depósi to 
es e l ministerio de Ultramar, plaza 
de la Provincia, en el que l ia de cer-
lebrarse el concurso. 
6." i La .devolución ;de las, obras 
presentadas se' h a r á en los quince 
d ías siguientes á la; clausura , á l 
Expos ic ión . E n él caso' desque los 
expositores n'o recogiesen lós obje-
tos de su pe r t enéne i a , n i los recla-
masen en el t é r m i n o de. tres meses, 
Sasa rán dichas obras, en calidad de epósito, a l -Museo. Aiciueqlógicó 
Ñác íóná l , con las formalidades der 
bidas y dando conocimiento dé. ello 
al- ExemoI Sr. Ministro d é Fomento. 
.-*•" t-^'*lim'''8^6^:éiq^tórM'-feii^-
d r á n derecho á prensenciar los d é -
bates del Congreso y i vis i tar l i b r e -
mente la Expos ic ión . 
8. " La devolución' de los objetos 
exige la p resen tac ión p r é v i a del r e -
cibo de los mismos- y ' las- d e m á s 
condiciones que se estime conve-
niente para g a r a n t í a l e loa expo-
sitores. 
9. * A l abrirse el concurso e s t a r á 
impresa una l is ta de los objetos ex-
puestos. 
10. " La comisión organizadora 
e s t á formada por los señores : 
Excmo. Sr, Duque de Veragro , 
Presidente. . 
Excmo. Sr. D . Autonio Mar ía F a -
bié , Vicepresidente. 
l i m o . Sr: D . Antonio Garc ía G u -
t ié r rez , idem. 
. Excmo; Sr. D . Pedro Sonzuless do 
Velasco. 
Excmo. Sr. D . Francisco P i y 
Marga l l . 
Excmo. Si'. D . Cayetano Rosell. 
Excmo. Sr. D . Eduardo Saavedra. 
l i m o . Sr. D . Juan de Dios de l a 
Eada y Delgado. 
Sr. D¡ Manuel Rico y Sinobas. 
Sr. D . Emil io Euiz de Salazar. 
Sr. D . Nico lás Diaz Pé rez : 
Sr. D . Justo Zaragoza. 
Sr. D . Máteos J i m é n e z de l a Es-
pada. 
Sr: D . A n g e l Gorostizaga. 
Sr.. D . Juan Catalina Garc ía , Se-
cretario. 
Sr. D . José Fernandez Bremon, 
idem. 
Los objetos que a b r a z a r á la E x -
posic ión son és tos . 
Sección primera. 
. Comprende la civiliaacion i nd í -
gena de Amér ica en los tiempos a n -
teriores, coe táneos y posteriores a l 
descubrimiento y primeras con-
quistas hasta fines del- s i g l o . X V I . •, 
I . Trajes.. 
,11. Armas defensivas y ofen-
sivas. .. ' • 
. : I I I . Alhajas y adomps de. i n e t á l 
madera, plumas, telas;'- cbnchas, 
huesos, y otras materias. • . '.•" .' 
I V . Ce rámica . 
V . , Utensilios.religiosos, d o m é s -
ticos, agr íco las , industriales, de na-
v e g a c i ó n y-pesca.—Pipas. 
V I . Instrumentos de mús i ca . 
— - V I L _ Disfraces y m á s c a r a s . 
V I I I . Idolos y representaciones 
animadas en pintura y escultura. " 
I X . Banderas, insignias y a t r i -
butos. ' 
X . Manuscritos y códices 
Quipos.—Signos musicales. 
X I . Inscripciones y gerog-Iífieos 
esculpidos ó pintados.—Calendarios 
[ X l l . Telas, tejidos de diferentes 
materias, cueros. 
• X I I I . Modelos, jálanos, repro-
duneiones de bul to , pinturas, l á m i -
nas, fotograf ías , etc., de. los monu-
mentos a rqu i t ec tón icos de la A m é -
r ica p r imi t iva , as í como de sus 
chulpas, t ú m u l o s , m o n t í c u l o s a r t i -
ficiales y obras de los Mound-Bui l -
ders. 
X I V . Momias y restos de la raza 
i n d í g e n a , antig-ua y moderna, en 
part icular c r áneos . 
De estos objetos se a d m i t i r á n 
t amb ién copias, calcos, planos, etc. 
Sección segunda. 
Comprendo los objetos de los des-
cubridores, misioneros y conquista-
dores en el siglo X V I , en particular 
los de aquellos que adquirieron fa-
ma y renombre, siendo preferibles 
las armas, trajes, banderas, i n s t r u -
mentos n á u t i c o s , medallas conme-
morativas, retratos, modelos-do,bu- • 
ques, piezas de su aparejo, y cuan -
to contribuya á hacer conocer l á na -
turaleza y condiciones de los des-
cubrimientos, entradas y conquistas 
alcanzadas por los europeos en las 
regiones americanas; hasta fines del 
siglo X V I . 
La comis ión organizadora c o m u -
n i c a r á gustosamente cuantas n o t i -
cias d e s e é n conocer las personas 
que contr ibuyan al i ixi to de la E x -
posic ión, que ha de ser t an intere-
sante para las ciencias/ como para 
la g lor ia de E s p a ñ a . 
• i 
Las comunicaciones deben ser d i -
rigidas al Secretario general de la 
Junta organizadora, l i m o . Sr. don 
Cesáreo Fernandez Duro, calle del 
Saúco , n ú m . 13, Madrid. 
Madrid 20 de Junio de 1881.—El 
Presidente de la Comis ión , el D u -
que de Veragua.—El Secretario, 
Juan Catalina Garc ía . . 
Con t inúa la relación de los i n d i v i -
duos nombrados para formar las 
Juntas municipales de Sanidad 
durante el bienio de 1881 á 83 en 
los Ayuntamientos que á c o n t i -
n u a c i ó n so expresan. 
YaMerrey. 
Prettldcnlc. 
El Sr. Alcalde. 
Vocnlcs. 
D . Felipe Koman P é r e z , propie-
tar io . 
D . Toribio del Rio Calleja, i d . 
D . Bernardo Combarros Callejo, 
i d . 
Sercianox del Páramo. 
Presidenta. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocnleg. 
D . Eleuterio Cansoco Torres, M é -
dico. 
D. Felipe Ferroro Chamorro, l a -
brador. 
D . Migue l Fernandez Mar t ínez , 
i d . 
D . A n d r é s P é r e z Barrera, i d . 
Tomio. 
Presidenta. 
E l Sr. Alcalde. 
Voenlcí*. 
D . Santiago Garc ía . 
D . Juan Antonio González . 
D . Feliciano P e ñ a . 
Villafraíim. 
l'reKidcuta. 
El Sr. Alcalde. 
VoenlcN. 
D . Mat ías Grande Garc ía , Médico. 
D . Isidoro Cela y Sola, Farma-
céu t i co . 
D . Eodrigo Vuelta , Veterinario. 
D . José Sela, propietario. 
D . Francisco Pol, i d . 
D . Fernando Yalcarce Rivera, i d . 
Castnmlloii. 
IkresMeille. 
El Sr. Alcalde. 
Voeiiles. 
D. Ruperto Fernandez, Médico. 
D . Arsenio Gome/., propietario. 
D . Ag-ustiu Cas taños , i d . 
D . J o s é Turrado García, i d . 
Villanuem de las ¡lauzanas. 
IVesldenta. 
El-Sr. Alcalde. 
VoenleK. 
D. A g u s t í n Cordero, labrador. 
D . Manuel Alonso, i d . 
D . Prudencio Pardo, i d . 
Prado. 
IVegldcnle. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Isidoro Fernandez, P á r r o c o . 
D . Patricio Morán, propietario. 
D . Juan Fernandez, i d . 
Calmos del Rio. 
I*rcs¡denta. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Juan Garc ía Alvarez, labrador. 
D . Francisco Rodr íguez L tóbana , 
i d . 
D . Manuel Alvarez Garc ía , i d . 
ISÜH Pedro Bercianos. 
Presldcnlc. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Emi l io Alonso Isla, P á i r o c b . 
D . Santiago Sarmiento Chamorro, 
labrador. 
D . Santiago Garc ía Pozo, i d . 
Presidenta. . X 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Mariano Garc ía Blanco, labra-
dor. 
D . Francisco de Puente Blanco, 
i d . 
D . Juan Morán Arias, i d . 
Chozas de Atajo. 
Presidenta. 
E l Sr. Alcalde. 
-Vocales. 
D . F e r m í n Colado Mar t ínez , p ro-
pietario. 
D . Gregorio de la Mata Colado, 
i d . 
D . Ba r to lomé Garc ía Fierro, i d . 
Pajares de los Oteros. 
. Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Fidel Garrido Fernandez, M é -
dico. 
D . T o m á s Bardal, Minis t rante . 
D . Bernardino Mar t ínez Diez, la-
brador. 
D . Baltasar Alonso Santos, i d . 
D . José Carcedo, i d . 
fiegucras. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Dionisio González, Ministrante 
D . Manuel Alvarez, propietario. 
D . J o s é Mateos A n t ó n , i d . 
D . Gregorio Lobato, i d . 
ffl Burgo. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Gerónimo Garc ía Prado, M é -
dico. 
D . Mauricio Baños , labrador, 
D . J o s é Mencia Lozano, i d . 
D . Genaro Sandoval y Vallejo, i d . 
Molinascca. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Segundo Gut i é r r ez Garc ía , 
P á r r o c o . 
D . Pedro Canse.co Escudero, A l -
bé i t a r . 
D . Guillermo Barrios Alonso, l a -
brador. 
D . Antonio Franganil lo Alonso, 
i d . 
D . Fé l ix Alonso Franganillo, i d . 
Santa Colomba de Curueiio. 
Presidenta. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Cayetano Balbuena, Médico. 
D . Vicente Carbajal Pérez , labra-
dor. 
D . Marcelino de Robles Diez, i d . 
D . Marceliano Fernandez y Fer-
nandez, i d . 
Bercianos del Páramo. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. Í:-
D . Luis Herrero Carbajal, Min i s -
trante'.',: 
D . Pedro P a s t r á n a Tomé, labrador 
D . "Antolin Rojo, i d . 
D.r ¡Dionisio í l e r r e r o s Quintana, 
i d . 
Al i ja de los Melones. 
Presidente. 
E I S r . Alcalde. f 
Vocales. 
D . Mat í a s A l i j a Fidalgo. 
D . Antonio González Requejo. 
D . Federico Ramos Alvarez. 
Valdevimlrc. 
Presidente. 
: E l Sr. Alcalde. 
Vocales.' 
D . Tóribio Cabello Alvarez, M é -
dico. 
D . Bernardino del Barrio Gudiel , 
F a r m a c é u t i c o . 
D . Anacleto Alvarez Alonso, l a -
brador. 
D . Manuel Alvarez Morán , i d . 
D . Nicolás Garc ía Gonzá lez , i d : • 
Vega de Injamenes. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Pedro Garc ía Arada, Min i s -
t rante . 
D . Salvador NaVa Alonso, Propie-
ta r io . 
D . Manuel González Alonso, l a -
brador. 
D . J o a q u í n Crespo, i d . 
Uncinedo. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Bernardo Diez Obelar, Médico 
D . R a m ó n González Abad, P á -
rroco, 
D . Domingo Pajares Quiroga, l a -
brador 
D . José Ballesteros Callejo, i d . 
Villacé. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Antonio Rivero, labrador. 
D . Donato Alonso, i d . 
D . Victorio Rebollo, propietario. 
Castrillo de Cabrera; 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Bernardo Diez Obelar, Médico . 
D . Pedro Alvarez T e r m e n ó n , P á -
rroco. 
D . Baltasar D o m í n g u e z , labradur. 
D . Antonio C a ñ u e t o Prado, i d . 
Palacios de la Valduerna. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Lucio Melendez Valladar, 
Médico. 
D . Manuel Mar t ínez Florez, Vete-
rinario. 
D . Jacinto P é r e z Mar t ínez , labra-
dor. 
D . Manuel Fernandez Morán , i d . 
D . Manuel M a r t í n e z Perez,-id. 
Villayamire. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Antonio Balbuena, labrador. 
D . Ulpiano Diez, i d . 
D . Anastasio Gonzá lez , i d . 
2'oral de los Chtmanes: 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Buenaventura Alonso, Médico. 
D . Gerón imo Laso M a n t e c ó n , Far-
m a c é u t i c o . 
D . Manuel AÍfagéme D o m í n g u e z , 
Veterinario. 
D . Anselmo Diez González , p ro-
pietario. ' 
D . Ulpiano García Chamorro, i d . 
D . Mateó D o m í n g u e z Ramos, i d . 
E l Oobornador, 
Joaquín de Posada. 
• (Continuará.) 
SECCION DE FOMENTO. 
minas. 
D. JOAQUIN DE POSADA A L D A Z , 
ABOGADO D E LOS TRIBUNALES DE LA. 
NACION Y GOBERNADOR CIVIL DE E S -
TA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Emil io 
Couto Salcedo, vecino de Madrid, 
se 'ha presentado, en-la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v inc ia en el día de hoy, del mes de 
la fecha, á las doce de su m a ñ a n a , 
una solici tud de registro pidiendo 
84 pertenencias de la mina de t i e -
rras aur í fe ras , llamada Vital Sarda, 
sita en t é r m i n o del pueblo de Pozo, 
Ayuntamiento de Trnc l i á s y sitio 
que llaman Rejerío, y linda al E . con 
el parage de Barrizuelo, N . con te -
rreno c o m ú n delpueblo de Pozos, O. 
con la cuesta de las Lastras y S. 
con cerro de la cuesta; hace la de-
s i g n a c i ó n de las citadas .84 perte-
nencias en la forma siguiente: se 
t e n d r á como punto de partida una 
zanja ant igua situada ¡13 metros del 
rio Pozo; desdo este se m e d i r á n 200 
metros a l N . , 200 al S., 600 al E . y 
1.500 a l O. siguiendo siempre las 
m á r g e n e s y corrientes del r io . 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido condicionalmente por de-
creto de este d í a la presente so l i -
c i t ud s in perjuicio de tercero: lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o do se-
senta dias contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
esto Gobierno BUS oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t iculo 24 de la 
ley de mine r í a v igen te . 
León 14 do Julio de 1881. 
JoaquiH de Posada. 
Hago saber: Que por D . Emil io 
Couto Salcedo, vecino do Madrid, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v inc ia en el dia de hoy , del mes de 
la fecha, ú las doce de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
80 pertenencias de l a mina de oro 
llamada Emilio, sita en t é r m i n o del 
pueblo de Pozo, Ayuntamiento de 
Truchas, parage que llaman de Ba-
rrizuelas, y linda a l E . con chanico 
de l a cuesta, S. rió Bürdondo E. , 
p e ñ a la mota de beses, N . con t i e -
rras de particulares; hace l a desig1-
nacion.de las citadasSOpertenencias 
en la forma siguiente: se t e n d r á por 
Íiunto de partida el ' c én t r i co de l a s abores antiguas allí practicadas: 
desde él se m e d i r á n 3 0 0 metros a l N , 
500 al S., 600 al E . y 400 al O. con 
lo que q u e d a r á cerrado e l p e r í m e t r o . 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por la ley, he ad -
mit ido condicionalmente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fechade este edic-
to , puedan presentar en este Gobier-
no sus oposic ioñes los que se consi-
deraren con derecho a l todo ó parto 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
yieno el a r t í c u l o ¡24 de la ley de m i -
n e r í a v igen te . 
León 14 de Julio de 1881. 
•Voaqnln dé Posada. 
Por decreto de esta fecha he ad-
mit ido la renuncia que ha presenta-
do D. Diego Órdoñez vecino de M a -
raña , registrador de 5 pertenencias 
de mineral antimonio nombrada 
L a Soledad, sita en t é r m i n o de M a -
r a ñ a parage que llaman el panaral, 
declarando franco y registrable el 
terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del públ ico . 
León 18 de Julio de 1881. 
E l Qohornador, 
Joaquín de Posada. 
D I I » X T T A . C I O N - F B O V I J S r O I A L . — O O y r T A . D T T B I - A . . 
B A L A N C E de las cuentas del Libro Mayor de la provincia desde 1.° de Julio de 1880 á 30 de Junio ú l t imo pre-
supuesto de 1880 á 1881. 
Presupuesto ordinario 
Comisión p rov inc ia l . . . 
Personal de Secretaria 
Oficial do í d e m con destino á l a Impren ta . 
Personal de Con tadu r í a 
Depositario 
Personal de Cuentas municipales 
Material de oficinas. 
Escribiente de Agr i cu l tu ra 
Material de la Comisión de Monumentos .*. 
Construcciones civiles ' 
Quintas 
Bagnges 
Boletin oficial 
Elecciones 
Calamidades 
Personal de Caminos 
Material de idem 
Carretera de As torga . . 
Junta de Ins t rucc ión públ ica 
Aumento gradual do Maestros 
Ins t i tu to do segunda e n s e ñ a n z a 
Escuela Normal de Maestros 
Inspector de Escuelas y visitas 
Biblioteca provincial 
Junta provincial de Beneficencia 
Hospital de León 
Casa de Misericordia : 
Hospicio de León 
Hospicio de Astorga 
Cuna de PonferracTa. 
Casa de Maternidad.' 
Imprevistos 
Carreteras 
Obras diversas 
Gastos de la Filoxera 
Sociedad E c o n ó m i c a 
Bellas Artes 
Edificio provincial 
Encuademaciones 
Imprenta provincial 
Intereses de efectos públ icos 
Filoxera 
Suplementos ; 
Contingente provincial 
Caja. 
Kentasy censos 
Créditos de presupuestos anteriores 
Existencias en 31 do Diciembre de 1880. . 
Censo de población 
Compra de cosa para l a Dipu tac ión . 
Obligaciones peudientes de pago 
Créditos pendientes de cobro, F i l o x e r a . . . 
TOTAL 3.343.977 06 3.342.977 06 
DE COMPROBACION. 
DEUDOBES. 
Pesetas. Cs. 
999 
14 
16 
339 23 
283 29 
764 72 
500 
875 
000 
750 
233 62 
000 
500 
14, 
11 . 
5. 
10. 
40, 
9, 
2 . 
17. 
33. 
15. 
133. 
55. 
22, 
3. 
14. 
47. 
48. 
I . 
1 . 
4 1 . 
527, 
707. 
27. 
130. 
340. 
5. 
11 
.127 24 
.967 30 
,395 
727 
.519 56 
375 42 
275 60 
,025 
,679 28 
,875 20 
,830 » 
726 25 
,745 
,087 35 
103 
,134 20 
,301 71 
.790 99 
.023 96 
,701 02 
,839 89 
,110 07 
J> » 
,213 67 
,725 
691 13 
111 05 
100 
617 94 
» » 
528 20 
472 12 
.250 » 
.929 61 
.666 30 
.516 01 
» » 
314 25 
.235 88 
ACREEDORES. 
Pesetas. Cs. 
1.075 
15 
17, 
1 
5 
2 
I , 
9 
1 
2, 
15, 
25 
17, 
7, 
6. 
17, 
4. 
3. 
3. 
45, 
10. 
3. 
3. 
26. 
36. 
18. 
139. 
61 . 
28, 
4, 
20. 
131. 
133, 
5, 
1, 
4, 
10. 
46. 
.705 42 
,000 
,390 
.500 
.875 
,000 
,750 
,000 
,000 
501 10 
000 
000 
,008 
486 10 
000. 
000 
028 75 
600 
375 
025 
900 
289 66 
002 
750 
351 25 
930 » 
087 35 
250 
815 89 
980 02 
334 50 
544 75 
000 
921 92 
052 21 
617 94 
500 
000 
000 
766 54 
200 26 
122.366 61 
268.173 35 
541.006 81 
14.877 90 
82.148 86 
218.299 69 
5.624 78 
112.500 
15.440 40 
DE SALDO. 
DEUDORES. 
Pesetas. Cs. 
ACREEDORES. 
Pesetas. Cs. 
100 
5.617 94 
259.354 85 
166.465 31 
12.372 10 
48.780 75 
122.366 61 
11.235 88 
626.293 44 
76.366 19 
716 71 
625 28 
1.766 38 
» , » 
I 10 
• 2.000 » 
15.000 » 
10.880 76 
5.518 80 
1.605 » 
5.273 » 
6.509 19 
224 58 
4.099 40 
» » 
3.900 » 
4.610 38 
126 80 
920 » 
2.625 » 
9.185 » 
3.000 » 
3.147 » 
6.681 69 
6.678 31 
5.543 51 
1.520 79 
5.298 98 
84.082 13 
84.943 14 
5.617 94 
286 33 
3.275 » 
10.000 » 
, 75 41 
5.089 21 
122.366 61 
108 77 
112.500 » 
15.126 15 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTIUGIO» ECONÓlflCA 
DE LA 
m O V I X C I A . M 3 I J E O I V . 
626.293 44 
León 1." de Julio do 1881.—V." B.°—El Vice-Presidente de la Comisión provincial , A r a m b u m . — E l Conta-
dor de fondos provinciales, Salustiano Pesadilla. 
Minas.—Circular. 
E n cumplimiento del art. 12 de l a 
ley de presupuestos de 1878 á 1879, 
que dispone que el impuesto del uno 
Í>or 100 sobre el producto bruto de a riqueza minera, ' se haga efectivo 
en primer t é r m i n o , por concierto 
con las empresas ó centros mineros 
en la parte proporcional que les sea 
imputable, l a Dirección general do 
Contribuciones ha seña lado á esta 
provincia para el actual a ñ o eco-
n ó m i c o , el cupo do 500 pesetas; y en 
su v i r t u d se inv i t a á los Sres. due-
ños do minas ó sus representantes 
para que en el t é r m i n o de 10 dias, 
d e s d ó l a inserc ión de esta circular , 
presenten ¡l esta Admin i s t r ac ión 
proposiciones de concierto por el 
uno por 100 sobre el producto bru to ' 
de minas, obl igándose á satisfacer 
la cantidad que ofrezcan, en la mis -
ma forma que las contribuciones 
ordinarias. 
De no presentar proposiciones, ó 
aceptar todos ó la mayor parte de 
los mineros el ?.upó seña l ado , se 
p rocederá por. la Admin i s t rac ión á 
ex ig i r en particular ú cada uno l a 
cantidad que le corresponda por e l 
uno por 100 sobre el mineral e x t r a í -
do. 
Y no habiendo surtido efecto su 
publ icac ión , verificada en el BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 4.° correspondiente a l 
dia ocho del actual, se inserta por 
segunda vez, s e g ú n previene la r e -
gla 4.° de la circular do la Direcc ión 
general de Contribuciones de 1." de 
Agosto de 1878, concediendo u n 
nuevo plazo de 8 dias. 
León 20 de Julio de 1881 . — E l Jefe 
de la Adminis t rac ión e c o n ó m i c a , 
José María O'Mullouy. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constUucional 
de Santa Colonia tío Somout. 
Aprobado por el Sr. Gobernador 
el proyecto de un puente que se ha 
de construir sobro el rioTurienzo en-
el pueblo do Santa Colomba de So-
moza, cuyo presupuesto asciende á 
36.320'pesetas 10 cén t imos do las 
cuales el pueblo citado ofrece eje-
cutar los trasportes y otros traba-
ios que en el presupuesto so deta-
l lan, cuyas obras es tán subvencio-
nadas con la cantidad do 18.160 pe-
sotas 5 c é n t i m o s por la Excma. D i -
p u t a c i ó n provincial, , se soca á p ú -
blica subasta la cons t rucc ión de d i -
cho puente bajo el mencionndo t ipo 
de 36.320 pesetas 10 cén t imos . 
La subasta t endrá lugar s i m u l t á -
neamente en León ante el Sr. Go-
bernador c i v i l de la provincia ó per-
sona en que esto delegue, y en la 
sala consistorial de este. A y u n t a -
miento el dia 27 de Agosto p róx imo 
á las diez de la m a ñ a n a , ha l l ándose 
para conocimiento do los que de-
seen interesarse en olla e l presu-
puesto, plano y pliego de condicio-
nes do manifiesto, en la Secretaria 
del expresado Ayuntamiento. 
Las proposiciones so p re sen t a r án 
en pliegos cerrados a r reg lándose en 
u n todo al modelo que á continua-
c ión se inserta, y la cantidadquo ha 
••Vi* 
de consigoaise p r é v i a m e n t e para 
t o i n i r p a r t e en la subasta, sera del 
5 poripO;del presupuestpi de la r e -
ferida obra, todo con arreglo á lo 
que, para estos casos previene la. l e -
g i s lac ión para subastas. 
Santa Colbmba de Somoza 12 de 
Jul io de .1881.—El Alcalde, Pedro 
Crespo Crespo. 
MoáeiodtpMpasiám. 
P . E . . . . . T . . . . . vecino de. . . . . e n t é -
ralod'el a n u n c i ó publicado con fét-
( ¿ a 12 dé Julio y de las condíb ibnes 
^Ü!? se ex igen para la adjudicac ión 
e i piiJiUca subasta dé l á obra dé 
nueva cons t rucc ióB d é un p u e n t é 
sob.ro el rio Turicnzo en e l pueblo de 
ábóQta Cólomba dé Somoza, sé c o m -
proinéte .á tomat á s u cargo la refe-
rida obra con és t r íc ta . su jec ion á los 
expresados requisitos y. condición 
nes, por la cantidad de (en letra) 
V Fecha y firma del pr 'opónente . 
PLIEGO deandicione* partíatlaref, y 
• éconámicas qve ka ck regir en lá sn-
tasta-.y contrata Se la obra de numa. 
mnstrvccimi de mi puente. sobre él 
••: rio Tmñenza m 'Saxta. C'olamba, de 
[Somoza, además de las facultativas 
' ¡Ke.ácom.pafttm alproyeetot. 
1 . " Para poder tomar parte en la 
subasta se ex ig i r á á. cada licitador 
u n depósi to equivalente á l 5 por 100 
del presnpi ies tó de la obra, t a en-
trega se n a r i en l á Tesorer ía del 
Estado en León, ó en la Bepos i ta r ía 
de fondos del Ayuntamiento citado. 
Este depósi to verificada que sea la 
subasta,' se devo lve rá á los respec-
t ivos licitadoresi menos al m e j o í p o s -
tb r que se le re tendrá ' para ampliar-
lo ál 'otorgarse la correspondiente 
e s c r i t u r á oe contrata. . 
2 / Para el otorgamiento do la 
escritura se c o n s i g n a r á como fianza 
en la Tesorería del Estado en León 
e l 10 por 100 de la cantidad en, que 
se bubiere adjudicado el remate. 
Esta fianza q u e d a r á en g a r a n t í a 
hasta que el contratista cumpla t o -
talmente con las condiciones do su 
compromiso. . 
3. La escritura de contrato se 
o t o r g a r á ante cualquier escribano 
de la ciudad do Astorga ó dol Nota -
r io que asista á la de León dentro 
de los quince dias siguientes a l en 
que so comunique a l contratista la 
aprobación del remate. 
4. " Se d a r á pr incipio á la ejecu-
ción de las obras dentro del t é r m i n o 
do veinte dias que e m p e z a r á n á 
contarse desde la propia féeha , de-
biendo darlas terminadas en el pla-
zo profiiado en las condiciones. 
- 5." Se acred i ta rá a l contratista 
e l impor to de las obras ejecutadas 
•én cinco pe r íodos , á medida que se 
ejecuten obras que importen la 
quinta parte del presupuesto, reser-
v á n d o s e la d l t i m a quinta parto para 
cuando se reciba la obra por el se-
ñ o r Ingeniero Jefe de la provincia, 
dejando en cada pe r íodo e l 20 por 
100 del importe que> corresponda 
de valoración de lo ejecutado, des-
pués dé l lenarlas formalidades con 
que l ia sido concedida la subven-
c ión por la Exorna. D i p u t a c i ó n 
provincial . 
JUZGADOS.. 
cretaria da este J i ^ á d f j n i f l n i c í P á l , 
loa aspirantes, p r e s e n t a r á n en, e s t á 
sala dé andiencia, Eú£'iró!itcittic(es 
que se ádin i t i rán d e n t t ó d t í t é r m i i b 
de quince diás á cpntáir c^ esde.; l á 
Subhcac íon '.én. e l BotEtra OFicut e l a provincia , s e g ú n y en laur-
ina que p rav ie r ié lá l ey . " '. 
Ce brones del E iq í ' 15. «te .Jñáliq d é 
1881'.—El Juez iáüaicipülj . fél iéfs de 
la Fuente. ' ' • 
m ' C I O S OFICIALES. 
COMISION ESPECIAL 
. « ¡ . . 
ESTADISTICA DE LA RIQUEZA TEBRlTOIilAt 
- » » « ' " ' 
P R O V I N C I A DE L E O N . 
Circulares. . / 
• E n v i r t u d ' d é lo que d i s p o n é t e r -
minantemente la circular de la B i -
reccion general- de costribucioneB 
de 24 de. Junio* titaimo, se hace pre-
ciso que por las-Juntas mumoipates 
se. proceda á hacer, e n t r e g a í e n , e s t a -
oficina dé las cédulas declamatoria*-
de la riqueza te r r í tor ra l s e g ú n está ' 
prevenido p o r Instrncefon; en h r 
i n t e ü g e n c i a de que á no verificarlo 
inmediatamente, se e x p e d i r á n ' las-
comisiones de empleados tfe q u é : 
t ra ta la Real ó rden de 17 de Setiem--
bre p r ó x i m o pasado para llevar á 
efecto el cumplimientb .da d iéhó ' 
servicio. ' 
"León y Julio 20 de 1881.—El Jefe 
de' l a Comis ión , Francisco do la 
Higuera. 
Para dar exacto cumplimiento á 
lo dispuesto en las de 3 y 28 de Már 
yo de 1-880, esta Comisión especial 
de Es tad ís t i ca , recuerda á lás Juh^ 
tas municipales, el deber que tie--
nen de remi t i r por triplicado \ las 
propuestas de. tipos medios y cuen-
tas de productos y gastos,"fijando 
para ello el ú l t i m o ó improrogable 
t é r m i n o de 15 dias, pasados los cua-
les y sin verificarlb, les p á r a r i e l ' 
perjuicio que haya lugar . 
Lo que he dispuesto su inserc ión 
en el BOLETÍN OPIOIAI, de la p r o v i n -
cia, para que llegando á conoci-
miento de las mismas, cumplan es-
te importante: servicio, esperando 
que ño den lugar & medidas coerci-
t ivas. 
León 20 de Julio de 1881 .-M. Je-
fe de la Comisión de Es tad í s t i ca t e -
r r i tor ia l , Francisco de la Higuera . " 
¡Eiáiafáékmmtilttfa.táftts.; ... 
' Lai s u s t i t u c i ó n deilk. escuela ele^ 
mer i t» ! clip n i ñ a s cleiVillafranc», doi-
: ' tadacoa36e<7&<seiset«l ; • • : 
; Í f a | M t o í l K M 4 0 ^ 4 M 4 b ¿ : : 
.' Fartfda di^  Xediv' ; ' ' 
- La de: Eobledo! "de Tqrío-, dotada 
09]» 90-pesetas.. .. .. .r . . 
La cía Casgantesj' dotada eou 
63'50 pesetas. 
Parado'de'Miirlasd^'^ájredab.. . 
Las de la Vetilfá'y'íRwrécillO) d o -
tadas eos» 62'50 pesetas. 
Partido de Rlafio. . . 
La de Buron, dotada con 250 pe-
j e t a s . • - . , y.---
La" de E i 'vo tá i '.diátada con 62' 50 
Jugado municipal do 
Celrones del Rio. 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a , se encuentra vacante la Se-
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O DE O V I E D O , 
ri tOVINCIA DE LEON. 
De conformidad á lo dispuesto en 
la Real ó rden de 4 de Mayo de 1875 
que modifica la Regla 20 de la de 10 
de Agosto de 1858 se anuncian v a -
cantes las escuelas, siguientes que 
han de proveerse por concurso en -
tre maestros que sirvan en propie-
dad otras de igua l clase y de la mis-
ma ó superior do tac ión . 
Escuelas elementales de niños. 
La sus t i tuc ión de la escuela ele-
mental de n i ñ o s de Villafranca, do-
tada con 550 pesetas. 
La s u s t i t u c i ó n de la escuela ele-
mental de n i ñ o s de. Campazas y P á -
ramo del Si l , dotadas con 3 l2 '50 
pesetas. 
Fártfdo de PónlbnraAa.. 
La deSorbeda .do t adáco t tSH) per 
Lá da S J P é d r a P&radela, Pr imout 
y V i l l a m a r t i n del S i l , dotada con 
82'50 pesetas. ' 
Partido de Sahagua. . 
.Lás de Calaveras de Arriba, V i l l a -
mol , TillacáláljHey! y Carrizal-, d o -
tadas eon 90 pesetas. 
Partido de Valencia de .CJnan. . 
La de ' Bénázolva, ' dotada coa 90' 
pesetas. . ' i1 • j 
Los maestros d i s f ru ta rán a d e m á s 
de su sueldo fijo, háb l t ac ion Cá^áz 
para sí y su famil iaíy las retribucio^-
nes de los n i ñ o s que puedan: p á -
Los sustitutos solo tienen derecho 
al sueldo designado y i las r e t r i b u -
ciones dé los niñosi excepto el de l a 
escuela dé P á r a m o i d e l m q u é di's-' 
f r u t a r á a d e m á s hab i t ac ión . ' ' 
Los aspirantes d i r ig i r án sus so-
l i c i t u d e s ' a c o m p a ñ a d a s do l á í e l á -
cion. dbcumentadai de su hoja de' 
servicios y certificación de buena 
conducta á la; Junta provincial de 
León, en el t é r m i n o de u n iUeá c o n -
tado desdo l a publ icación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la ' 
misma provincia. »• 
': Oviedo 15 de Julio de 1881'.—El 
Rector, León Salmean. 
PROVINOIA no OVIEDOi 
Do conformidad á l a dispuesto- en 
lá Real ó r d e n ' d e 4 do Mayo de 1875. 
que modifica la regla 20 de la de 10 • 
de Agosto de 1858, se anuncian va -
cantes las escuelas siguientes que-
han de p roveé r se por concurso en-
tre maestros que sirvan en propie-
dad otras de igual clase y do la m i s -
ma ó superior dotación 
Escuelas elementiUs de ni i ios í ' 
L a de Folgueras,, en-el concejo de 
Salas, dotada con 625 pesetas. 
La dé Feleches, en el de Siero, 
dotada con 625 pesetas. • 
Las de Granda, Vegas y Serin en 
e l de Gijon, con la misma do t ac ión , 
La de Ardisana, en Llanes, con la 
misma do tac ión . 
La de Báscones , en Grado, con 
i g u a l do tac ión . 
La de la Riera, en Cangas de Onis 
y Corab-Castiello, de fundación en 
i d , dotadas con 625 pesetas: 
La do San A n d r é s , en Sobrescobio 
con la misma do tac ión . 
LadeF igue ras en Castropol» con 
K inisma cfotacfoh., 
L a de jFeHéüb , en la R i v e r á d é 
arriba,; con lá ' .misma d o t a c i ó n . ' 1 ; ; . 
Esaiclas elententales da aifUts': ' 
La,de la.pá^bi¿a,nái¿i6hál die T m -
l]iá„,es.éI,qQiicéjib St'.Cfoádb, dotad^ 
con 4I,6'6S pesetas. 
ÉscneUcé' iHcmqiléittS- de'nUiif.'1 
L a w d f t C d l o t e y Si Pedror deNa.-
ves,.ea e l concejo de Oviedo» dota- ' 
d a » eoin-250 pesetas»,, : 
La de SalaSidB'los'Infantea, en e l 
dfi. Salas,, l a misma dof ac ión . 
L a d e Villacqndkte, eneldeCoaiia:, 
con la misma do tac ión . 
L a á e ViHayerdesen e lde Mande-, 
con i gua l do t ac ión . ¿ 
'. ..Lasde Bá l I a t a y L a ñ ü B o , en e l de 
Cudillero, dotadas con 400 pesetas. 
La d e . N á v e c e s , en Castrillon, do-
dlt con250pesetas. ':.••>'•• 
L a d o MoHeoáj én ' Corvéra-,. dota-
da coa250:pesetas. •'.-'-
La de S: Justo, en Villáviciosa, 
con la misma dotación. : . 
La de Lugo , en Llanera, con la 
misina do tac ión . - -
L a de Sales, en Co lúnga , con la 
misma do tac ión . 
Las de Onao-Seguero, A v a ú c i a y 
y Covadonga, 'encangas de. Onísv 
con igua l dotaciah; 
La de. P i ñ e r á , ' e n Castropol, con . 
la misma do tac ión . ,. ' ~ . 
. Las de § . Mar t in de." Giirul lea y 
S.- Juan- de Vi l lapáüada , :en Grado, , 
con la. misma dotecion. 
La de Bullaso, en Ulano, con i d ; i d . 
La de Madiedo, en Cabrones, con 
i d . . i d . • • - ' : . ,'."- '• 
. La de Esp ina redá , en Pilona, eon 
i d . i d . ' . . . . . - • 
. L a s d e R o z a g a s y . O c é ñ o , enPeña^-
mellera, con i d . i d . 
La d a Alienes, en el concejo dé 
Valdés , con i d . i d . • • 
L a de. Soto, en e l de AUer, con 
i d . i d . . ' . . . . . 
Las do Taranes.y Trescares y Sie-
j o . y Cunaba, de: temporada, en; 
el concejo de Ponga á cargo de u n 
solo maestro, con la obl igac ión de 
regentar cada una seis.meses y la 
do tac ión de 250 pesstas'. 
Las. de S. Esteoan y Pastur, en e l 
concejo de Ulano, con iguales con-
dieiones y, do tac ión . 
' Escuelas incompletas dé ninas.. 
La de Ulano , en e l concejo del 
mismo nombre, con la d o t a c i ó n de 
275 pesetas.-
• • La de-Illas, en el concejo del mis-
mo nombre, con la misma do tac ión . 
La de Vil lanueva ,dé Oseos en el 
concejo del mismo n o m b r é , con la 
do tac ión de 275 pesetas. 
Los maes t ros -d i s f ru ta rán además 
de su sueldo fijo hab i t ac ión capaz 
para- sí y su familia y las retr ibucio-
nes de los n i ñ o s que puedan pagar-
las. 
Los aspirantes d i r ig i r án sus soli-
citudes a c o m p a ñ a d a s de la re lac ión 
documentada do sus mér i tos y ser-
vicios y cert if icación de buena con-
ducta a l á Junta provincial de Ins-
t r u c c i ó n públ ica de Oviedo, en el 
t é r m i n o de u n mes contado desde la 
publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Oviedo y Julio 9 de 1881.—El 
Rector, L e ó n Salmean. 
L E O T S : 1 8 8 1 . 
Imprenta de lá Dipútacion- ProYincial. 
